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1. Inleiding
Het Ruimtelijke Planbureau (RPB) heeft een intern project Afwegingskader Ruimtelijke 
Effecten (AKRE) gedefinieerd. Binnen dit project wordt een instrument ontwikkeld dat 
als doel heeft de ruimtelijke effecten van maatschappelijke ontwikkelingen, beleidsvoor-
nemens en beleidsingrepen in beeld te brengen. 
Het RPB heeft aan het IVM gevraagd een overzicht te maken van bestaande methoden 
en systemen die bruikbaar kunnen zijn in het AKRE project. Onderliggend rapport is het 
resultaat van het onderzoek naar dergelijke methoden en systemen. 
In het project AKRE wordt gesproken over een instrument dat toepasbaar moet zijn om 
diverse soorten ingrepen en ontwikkelingen te evalueren. Er wordt gesproken over 
grootschalige (ruimtelijke) ingrepen, beleidsalternatieven, scenario’s, niet-ruimtelijke be-
leidsvoornemens, maatschappelijke trends en ontwikkelingen. In dit rapport worden al 
dit soort ingrepen en ontwikkelingen samengenomen en projectplan genoemd. Alleen 
wanneer duidelijk onderscheid gemaakt dient te worden tussen deze soorten ingrepen en 
ontwikkelingen wordt de specifieke term gebruikt. 
Structuur instrument AKRE
Om beter voor ogen te hebben waarvoor de methoden binnen AKRE moeten dienen is 
een mogelijke structuur ontworpen voor het instrument. Het instrument zou grofweg op-
gebouwd kunnen worden uit de volgende drie modulen:
Module 1. Probleemdefinitie
Module 2. Effectbepaling
Module 3. Evaluatie 
Module 1 dient om het probleem te structureren. In deze module worden de mogelijke 
projectplannen zodanig omschreven dat duidelijk is wat zij precies inhouden. Verder 
wordt vastgesteld wat de doelen zijn van de plannen waarna bepaald kan worden welke 
ruimtelijke effecten geanalyseerd en geëvalueerd moeten gaan worden. 
Module 2 dient om de ruimtelijke effecten van elk projectplan te bepalen, te waarderen 
en te visualiseren. Nadat de ruimtelijke effecten berekend zijn, moeten ze worden ge-
waardeerd tot effecten die onderling vergelijkbaar zijn. Verder kunnen de ruimtelijke ef-
fecten zowel in de gemeten eenheid als in de waardering in kaarten worden gevisuali-
seerd. 
In Module 3 worden de ruimtelijke effecten van de plannen geëvalueerd. Allereerst is er 
is een weging nodig voor de effecten. Daarna worden ruimtelijke evaluatiemethoden 
toegepast om de ruimtelijke effecten van beleidsalternatieven te vergelijken. 
Bovenstaande drie modulen worden verder ingevuld en uitgewerkt in Hoofdstuk 7. 
Methoden en systemen
De methoden die in dit rapport beschreven worden zijn in drie groepen verdeeld. Elke 
groep methoden is geschikt om de taken van de hierboven beschreven modules te vol-
brengen of te ondersteunen: 
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Groep 1. Methoden om (ruimtelijke) informatie te structureren (hoofdstuk 2);
Groep 2. Methoden om ruimtelijke effecten te analyseren en visualiseren (hoofdstuk 3);
Groep 3. Methoden om ruimtelijke effecten van beleidsalternatieven te vergelijken 
(hoofdstuk 4);
Methoden om specifieke effecten te bepalen worden in dit onderzoek niet meegenomen 
omdat deze methoden geheel afhankelijk zijn van het soort effect. Het gaat hierbij om 
methoden en modellen die bepaalde specifieke effecten, zoals geluidshinder of stikstof-
depositie, kunnen berekenen. De RPB voert zelf een onderzoek uit naar mogelijke ruim-
telijke effecten en effect bepalingsmethoden van projectplannen (de effectenbank). 
Vervolgens is gekeken naar bestaande systemen die gebruikt kunnen worden om een 
ruimtelijk afwegingskader uit te voeren (hoofdstuk 5). Hierbij is niet alleen gekeken naar
systemen die hier reeds geschikt voor zijn, maar ook naar verwante systemen die bruik-
baar zijn binnen een afwegingskader voor ruimtelijke effecten. Ook is gekeken naar sys-
temen waarmee een of meerdere methoden toegepast worden. 
Beoordelingscriteria
De methoden en systemen binnen dit onderzoek worden aan de hand van criteria beoor-
deeld op hun bruikbaarheid voor het afwegingskader. Deze beoordelingscriteria zijn on-
derverdeeld in drie groepen. Groep A bevat criteria die aangeven hoe wordt omgegaan 
met diverse soorten gegevens. Groep B bevat criteria voor het integreren van opinies. 
Groep C bevat criteria die aangeven wat voor soort problemen er behandeld kunnen 
worden. Tabel 1 geeft een overzicht van de beoordelingscriteria binnen de drie groepen. 
Tabel 1 De beoordelingscriteria
Groep A. Soort gegevens
A1. Omgaan met zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens;
A2. Omgaan met ruimtelijke gegevens;
A3. Omgaan met effecten in de tijd;
A4. Visualiseren van gegevens en resultaten;
A5. Organiseren/structureren van gegevens;
Groep B. Integratie van opinies
B1. Onderscheid objectieve en subjectieve aspecten;
B2. Mogelijkheid inbreng verschillende belangengroepen;
Groep C. Type problemen
C1. Behandelen van ‘multi-objective’, meerdimensionale problemen;
C2. Toepasbaarheid voor trends;
C3. Toepasbaarheid voor beleidsmaatregelen;
C4. Flexibiliteit van het systeem, aanpasbaarheid aan verschillende studies;
C5. Omgaan met verschillende schaalniveaus (landelijk, regionaal, lokaal);
C6. Minstens één keer zijn toegepast in een (voorbeeld)studie;
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De methoden en systemen worden gewaardeerd op een schaal van 0 tot ++. Een korte 
omschrijving van de beoordelingscriteria en de betekenis van de waarden 0, + en ++ 
wordt gegeven in Appendix 1. 
Opbouw rapport
De hoofdstukken 2, 3 en 4 beschrijven elk een aantal van de methoden die tot bijbeho-
rende groep methoden behoort. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van bestaande systemen 
die gebruikt zouden kunnen worden om een ruimtelijk afwegingskader uit te voeren. De 
hoofdstukken 2 tot en met 5 eindigen elk met een beoordeling van de methoden of sys-
temen aan de hand van de hiervoor gedefinieerde beoordelingscriteria. 
Hoofdstuk 6 illustreert aan de hand van de haalbaarheidsstudie Randmeer Noordoostpol-
der een aantal van de in dit rapport beschreven methoden. Aangezien er geen ruimtelijke 
gegevens beschikbaar waren zijn de diverse ruimtelijke analyses niet uitgevoerd. 
Hoofdstuk 7, ten slotte, geeft de conclusies van dit onderzoek en aanbevelingen voor de 
bouw van een instrument voor AKRE. 
